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Revereni ani very Leamtd Man ,
ER.1CH PALANDE R,
Worthy Candidatus os the Philosophy,
snd Chaplam at Gamle-Carleby, myCousits
and deae Friend, at he wu publijcly dispu#
ting os the ION s,
Gratulatio» :
Jsm very happy to have such a Cousin andFriend, tehich at soon as he is made a Prjestos God, enqvired in the ancients hereticics,
vhich are to be understand by the name os
AE O Ns, in vhich many is much mistaken,
especially sorne os the sathers os the Church.
Bat your learned work make the lyhole mat-
ter certain x whercin joa iooxcmore to the cer-
tainty as to the sables. Os ali this i have a
great joy, and our friendfliip, which hre- hawa
K«ept from our childhood, obliged my to
ipish jou ali happiness and benediction os Gou>
in every thiag thac jou are to do. Andso my
deae Gousin and Friend God my blesls jou
opon jour journey sor Home» to jour dear and
moli Reverend Father ; upon jour journey
in the Church os God whith great bcuedi-
ct.on and many sools (alvation : Leastiy, my
btother, Gon, the great God os raercy msy
bless jour journey towards heaven in ali
cternity se *v»shet whith all his sod.
Jour e)vn prvant ani Brother,
Peter Tigerstedt.
MONsIEUR,
s omme il est une grande joye en
teras de guerre d’ entendre
qu’un amy s> a bien distingue
dans une dangereule rencontre,
aussi de merae est il une extre-
me joye a moi et a tous vos amis
de voire que vous heureuie-
ment saitez votre combat con-
tre Les anciens Heretiques Les
Valentiniens, comme ce savant
ouvrage le montre; Je viens de
vous temoignerma rejouislance la
dellus , & sur le saint employe-
ment qve vous avez derniere.
ment receu; je vous souhaite
toute la felicite qve Le bon Dieu
promisa ses amis & a ceux qui Lui
servent sidelement, comme vous Le







Viri Reverendi & Ciarissimi,
Dn. erigi salan dri,
Philosophia; Candidati
& sacellani in GsltlC&l)
dignissimi,
Fautoris Cs Amici honoratis-
ysw».
KDWN bQWsllD N2D^N
ND>ts N2NV3 NW3 N»V1.
Andr. Degerman.
Ca*
/T7\ONEs adsunt, Pater Re-
VERENDIssIME, priscg
JL exuti dignitate deque sicta
Majestatis deturbari throno, surentes
jam comparent ante ostia Atriorum
Tuorum: Vereor ne a sociiscognoscar.
Aditum mihi iri praeclusum,cerro (cio,
cura nemini dementis turbas ante hunc
unquam patuerit diem» ni Paternus ille
avor, quo me & conatus meos, nullo
non temporis articulo, amplecti soles,
eundem mihi aperuisset. sapientes
amas, at praeter inscitiam ego & pueri-
lem animum nihil conspectui Tuo da-
re sustineo, humili ergo modo, ut_*






Plurimum Reterendo atque Clari[[imo
Domino
Mag. J AC O B O
FALANDRO,
Pastori in (sattsssss «tolchp merisinsimo,
& districtus Adjacentis Praeposito
gravissimo,
Parenti suo lon?e honoratissirao,
carissimo.
Pacem £$ sencstutem vegetam.
sPecimen in lucem publicam mihi edi-turo Academicum, ohtersari continuodepr hendi monitum illud Casauboni
Theologi ad silium Isacum Casaubonum: cum
primum ingenii [cetum criticum, notas sini-
cet in Diogenem Lafrtium, ipsi mistsset: Lau-
do, inqutebat parens , Tuum studium, mi
sili, verum hoc scito, rem gratiorem Te
mihi facturum, si vel unum dictum Ia-
era scripturae dissicultatibus aliquibus
obstructum explicueris, quam si mille
prosanorum scriptorum soca depravata
correxeris. Hinc ne eodem me, Parens Ca-
rissime, Casauboni Verborum nexu exciperes,
svasit (5 auctoritas ejus, cujus resisttre nutui,
mihi, ut probe noVisti, Jtmpersuit religio ,&prasens rerum mearum slatus , ut quod jam
vides (eligerem thema ac disserlationis argu-
mentum i Accipias ergo hoc munusculum, in-
comium licet ac impolitum. Non quidem dissi-
teor quin benesicia Tua , inde ab ipsis infantia
annis, in me collata benigne, laborem majoris
& ingenii & diligentia postularint: nam ut
non silum tssem sed &quod talis sim, qualem
mejam hodiernum sidus addicti, tu essecisii ;
Asi temporis, qua premor, angustia, tum ma-
teriei (ublimitas (s denique politioris ingenii
desectus id maxime Vetat, summa ergo £s qua
par esi siliali precor observantia, ut pagellam
silii tui eo excipias animo, quo ipsum nun-
quam non antea exceptsti , (s brevi, si Altiffl ’•




Pl. Reterendo & CUrifflmo Domino,
Mao. JOHANNI GEZELIO, Pastori
& Prarposito in 3slCobita& & PcDctsrJre rne'
ritistimo, vigilantisltmo. Fautori hono-
rati stimo,
Pl.Reterendo ai/% CUrifflmo Domino,
Mag. LAURENTIO GEZELIO, Pa-
llori in 92sotO optime mento, Benefactori
certi(limo.
Pl. Reterendo at% DoBisstmo Domino,
Dn, BARTHOLDO VHAEL, Pastori
in vigilamissimo bene<ji merito e
Fautori osaservando.
Reterendo (s DoBtssimo Domino,
Dn. christophoro 6raanqn)tsl/
sacellano in vigilamiilimo , Assini
honoratissimo.
Reverendo (s CUrifflmo Domino,
M. NICOLAO MATHEsIO, sacel-
lano in < mentissirno, Consangvi-
neo carissimo.
Exercitium hoece Academicum Graduale t ob
huedtliionis tceltjiis voto m grarijjimi
PiP. R.R. & Rev,No
Cultor ob
E. sA
Pl, Reverendo & Clarissimo Domino,
Mag. PETRO PORTINO, Pa-
llori in ptj&djosi meritissimo, & diffrictu*
Uhloensis Vice « Pratposito artentistimo ,
Evergette colendo.
Pl. Reserendo atsy DoBissmo Domino,
Dn. ABRAHAMO FALANDRO, Pa-
ctori in salil/osilonge meritissitno. Patruo
ob Benesicia multa, animi veneratione co-
lendissimo.
Pl. Reserendo & Clarissimo Domino,
Mag. ERIGO CAJ AN O, Pastori
in (froiltbtJ optime merito, Fautori & ami-
co singulariter honorando.
Reverendo (s DoBissmo Domino,
Dn. JOHANNI WENDELIO, sacel-
Jano in petiadu-
strio, Assini itidem dilcctillimo.
Reverendo (s Clarissimo Domino,
M. JOHANNI sacellano
in (?ronffl) dudum mertistimo, Assini hono-
ratillimo, dilectissimo.
plurima in [e tollata henestia , tum perpetuo




Ventrahili (s Clari(simi Candidato
d»- frico salandro,
Pro Lauru Philosophica dk AEonibus
disputaturo,
Fautori & Amtco sineer? dileflo;
sonstra Valentini quis non (opita
• putasser,
l Ex quosol totiens itque reditque
viam ?
sstas nostra tamen , Tecta insernalibus
ausis,
suicitat e cinere, & multiplicata
sovet.
scilicet hoc Coluber stygius, sibi con-
scius arcti
Temporis, insidus ustj operatus, agit.
Tu, Juvenum decus,i contra:fraudes^
reclude:
subque suis larvis sallere posse veta.
Perge dein meritis vitaque reserre
Parentem,
















5. j. Impietas cjusque
progressus.
§ 6, Calliditas & Vc-
sania.
§• 7• iEonum larva &
enumeratio.
s> 8. Eiique alia im-
polita horrenda no-
mina.
$• p. Valentini sicta-
roras-
$• io. Causa fabular.
§■ u. Epilogus.
§. I.
A semper, inde a primis
orbis Christiani tempori-
bus, (ne ab ultima rerum
origine ordiar) exstitic
> vafri spiritus versutia at-
que calliditas, ut» qua est animi saga-
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sare summa, vel, qui nomina sua dedere
CHRIsTO, deceperit, & ab ea quam
ingressi sunt salutis viam seduxerit im-
pigre; vel, qui nondum aquam ex lira-
pidissimis Ifraelis sontibus emanantem
degustatio, armis, videlicet malitia,
dolo, astutia contradicendique pruritu
atque libidine munierit instruxeritque.
Equidem has adhibet machinas, ut so-
res avernique senestras omnes aperiar,
ac aditum ad coelestia Zionis domicilia
miseris praecludat, atque sio divini ama-
tores delicii, omnes ac singulos, una
viribus omnibus omnique Audio facta
irruptione, opprimat ac evertat. sane
si integra percurramus secula, proh s
quanto cum mentis angore, tot nobis
obvia deprehendemus moliminis satanici
nocumenta, quot totus vitae nostraecur-
riculus recensere saltim vixsibi pollice-
ri videtur. Uti v* varia sunt ac callida,'
sic nil nisi auctoristemeritatem, insolen-
tiam ac stoliditatem produnt abunde*
Mihi autem ut Christiane in arcana pau«
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Iulum republicae insernalis inquirenti,
haud posle, opinor, vitio verri, si, quae,
quantum licuit, exploravi, publici sa-
ciam juris. Itaque distinctionem cu-
jus tacite circa initium hujus $ injeci
mentionem, aperte jam producam,ni-
mirum mala a spiritu hoc nobis illata,
duplici potissimum ratione esse digno-
scenda: prout alia sunt Interna, Externa.
alia. Interna vel mores concernunt vel
doctrinam; Illa sunt,quando iis, qui pro
ecclesiae membris haberi volunt, im-
pium ac detestandum maxime insidiae
vivendi modum, aliosque horum exem-
plo in peccati ac facinorum pertrahit
societatem, adaeque efficit ut sidem sa-
ctis abnegent; Haec v. cum varios illis
svadet errores, suggerendo jam unum,
jam plura, imo omnia saepe fidei capita
esse non neganda tantum, sed oppu-
gnanda quoque. Externa autem ea nun-
cupo mala, ecclesiae ab illis imminen-
tia , qui extra pomeria ejus degunt, nec,
quid dulcedinis ex gremio illius captan-
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dum sit .percipiunt ( a ). Haec si in duas
quoque dispelcuerim clades, a vero me
haud remotum arbitrarer, cum res ipla
id loquatur & antiquissima rerum mo-
numenta, eam mihiquasi Iponte tradant
(Minctionem. Notum quippe est gen-
tium Rectores, & Romani imprimis
imperii Caesarcs, (ummo omnique id
egide studio, ut ipsum ecclesiae verae
nomen in terris penitus deleretur; unde
mox secula Martyrum nobilitata san-
gvine. Hos phalanx excipit sanatico-
rum,Gentilium puta, Muhamedanorum,
Judaeorum aliorumque, quae sictis hy-
pothesibus, astu, dolo & contumeliis
veritatem coelestem prolcindere non ve-
retur. Plura persequi non sert institu-
tum nostrum ; si autem serret, sexcen-
tis, ut ajunc, cujuscunque seculi exem-
plis stabilire, non esset ire per extensum
sunem. Cumque tantum animus sit
unicum & internum quidem illud hi*
Horiae solum narrare, & hoc vel
(a) vid, Htresiographiam Btckmanni.
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illo tempore tenratas fraudes detegere,
D. O. Maximo operam meam impen-
se commendo.
5- II.
Qui historiam rerum in ecclesia aN. C. gestarum pandere, haere-
siumque ortarum seriem nectere solent,
multa & humanam penitus superantia
sidem omnem,quorundam sanaticorum
de sive AEonibus, ut, permu-
tatis quibusdam literis «, », in a, e, lo-
qui amant, notant deliria. Nam modo
Deorum in numerum relatos, modo
Angelorum coetui admixtos suisse AEo-
nes a suis patronis, partim aetati eorum
propiores, partim qui aliquo temporis
intervallo ab iis suere distincti, ex ipsis
nugatorum scriptis, ad oculum mon-
strant. In vocis autem atuv siveAEon na-
tales jam prolixe inquirere nolo, cum
hoc opus huncque laborem sequens sibi
depolcatcaput; praemonuisse vero suffi-
ciat , vocabula «h«», Ison, AEones,
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in sota hac dissertatione, esse 5<roiuta-pxvse & tantumdem valentia. Cum<$
certissitnum est, non omni tempore AEo-
numsioruisse Auctores, indicabo illud
breviter, &, quinam inlania hac cen-
sendi sunt memorabiles, insimul re-
cenlebo.
$. HI.
Eorum, qui sigmentis AEonum inclare-scere sategere,Valentino, homini li-
cet in philosophicis exercitatissimo, ve-
saniae tamen labe, mirum quantum, a-
sperso,principem communi consensu as-
signant historici locum, cujus patriam
atque natales nemoscriptorura sollicitus
suit offendere aut celebrare, cum illa
valde fuerit obscura, hi ignobiles. Nar-
rat Epiphanias (b ) se per samam ac*
cepisse Aegyptium illum suisse & quidem
Phrebonitem, quem tamen locum non
uno modo a reliquis esserri scriptoribus
hauddissicile oblervabis i hinc nata com-
(b) Lib. 1. contra h*re[: topt. llhare/. 3«»
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mentatoribus occasio, sua assicere
ichoiia & interpretationes varias»
Danaeus ( c ) legendum heic putatPhar*
baebirem ab oppido Pharbaebito, vel
Pharbaeto,cujus quoque meminit Cel-
larius (d ), Haec aliis non arridet le-
gendi ratio; Phabaetitem enim eam ad-
pellitae Petavius (e ) oram, quam mo-
do Pharbaebiten nuncupavit
Hanc ortam inter eruditos litem tantum
abest ut veram (uipiceraur, ut potius cre-
damus amicam eos inter esle conlpira-
tionem; verborum enim aliqua videtur
diversitas, rerum autem mira quaedam
harmonia (ponte semet prodit; quippe
eundem &Danaeum & Petavium indigi-
tare locum dubitandum non est, cum ab
ipsisGeographis,hi(ce nominibus infini-
tum ede oppidum illud circa ostia Nili
in (uperiori ssgypti parte situm, in com-
perto est. AEtas aurem Valentini in quae
(e) in mtu ad Augusimum dt hausi
(d) in destriptione Orbis antiqui,
( t) in notit ad BstybwHW*
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inciderit tempora, nondum ad liquidam
conslat, sdeoque tanti res videtur inda-
ginis , ut a me quidem haud possit deter-
minari 5 dissicultatem quoque auget in-
gens ilieauctoru numerus; & e numero
emanans dissensus, ut si unquam locum
suum obtineat antiquum illud
: quot capita , tot sen[us, certe heic na-
tivam quandam sedera sortitur jureque
occupat: nam unum vix alteri savere, li-
cet ac mirari convenit. seculum Apo-
flolicurn eum attigisse & johanne A-
postolo adhuc vivente suam disseminasle
haeresin audet tradere Autpertus (s) }
cujus proinde auctoritatem adeo intre-
pide veneratur Cotelerius ( g ) ut, &
ipsi Ignatio errores Valentini perspectos
exploratosque suisse, asserat. Alii di*
versa plane incedentes via, in extremum
aliud semec praecipitant, (cilicet aetatem
sanatici in tempora Concilii Nicaeni in-
(s) In Commentario ad Apocalypsm.
(g) In notis ad Eptsiolam Jgmtit Ma»
gnestis insiripram.
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cidisse. Reiert Eutychius Alexandrinus
Patriarcha (b ) in concilia Nicano tEpi/co-
pos 104I religione (s sententiis inter se di-
screpantes, conventae, (s horum in numero
etiam quosdam sutsse dicit , qui statuerenty
virginem Mariam , CHRIsTUM haud qua -
quam per noVem menses gestasse , verum i-
psum per uterum ipsius injlar aqua per ca-
nalem transiisse ; & hanc /ententiam Eliani
atque ejus Jequentium sutsse. Per Elia-
num heic incelligi Valentinutn, in indi-
cibus huic Eutychii operi praemissis
Latinum istorum annalium interpretem
Pocokium asfirmasle, observavit felix il-
le antiquitatum indagator & consum-
matissimus Lipsiensium Theologus D.
Thomas Ittigius (i ). Medium tuen-
tur reliqui; Danasus (k) longa, post
mortem Ignatn, annorum serie demum
emersisse commenta Valentini copiose
( h ) In Annalibus suis Tom. I. p. 440.
(i) In appendice ad dissertationes At
Haressarehis seB. II. C. s. 5s.
(k) De scriptis Ignatn cap. n.
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adeo tamque felici successu desenderat,ut
contestim Larrdquanum (/) in castris
sms strenue pugnantem deprehenderit ;
quibus suis accedunt suffragiis historici
sere omnes, ram antiquiores quam qui
recentis sunt aevi. Ego veritatem inter
tor sententiarum indagaturus divortia,
commodissimum eum judico modum,
quo ad ipla antiquitatis monumenta se*
stinamus, indeque concatenata rerum
serie retrogredimur. Justinus Martyrsuramus ille Philolophus ac Theologus,
iis florens seculi secundi annis, quibus
summa rerum imperii Romani in Anto-
ninumPium suit delata, primum nobis
in Dialogo cura Tryphone subministra-
bit argumentum; ibi enim ( m ) obscu-
scura minime sit mentio Valentiniano-
rum,unde facile eritcolligere, dementi®
eius initia tura suiHe notissima»hinc Eu-
(I) In ob/ertt ad Jgnatianas Pear/mi
•vindicia j p.126.
( m) pagt zsr
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sebius («) scriptor insignis, anno An-
tonini tertio, seu anno CHRIsTI cence-
tesimo quadragesimo primo,Valentinum
Romam veniae «st, anno Antonini sexto,
& CHRIsTI centesirno
pro haeretico agnitum asserit; quamvis
in Graeco Eulebii textu jam anno terno
Antonini, seu anno C. centesirno qua-
dragesimo primo, Valentino ut propriae
Insolentiae conditori Romae pellis ovina
detracta dicatur, neque hinc abludit Ire-
naeus ( o ) cujus sic sonant verba : Falen-
tintu enim benit Romam sub Hygino , incre-
vit vero sub Pio prorogabit tempta tuque
ad Annicetum. Hyginus enim juxta Eu-
sebium anno Antonini Pii secundo seu
anno C. centesirno quadragesimo epi-
scopatum Romanae ecclesiae suscepit.
Quorum rationes me eo felicius se,
qui consido , cum & reliqui Chrono-
logorum parum vel omnino nihil ab
(n ) In Chronico tditionu schaligtrtana
pag, i6g.
(o) Ltb, z» tap. 4,
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hoc Euscbii recedant calculo, & illi side
sine dignissimi. Ceterum controversiam
illam Calvisium inter & Dodvellum ve-
hementer, de anno Hygini Epilcopatus
primo, agitatam, meam hac occasione
haud facio; & sacerem sane, si spera-
re potuerim, inde quid luminis opellae
meae accessurum. Interim L. B. ad lau-
datura Ittigium & c. 1. remitto.
$: IV.
Quemadmodum scite alicubi disseritCicero : vita sine siudiis , nulla esl
vita dicenda , sio observamus, etiam Va-
lentino curae suisle, ut per labores ac
vigilias, in celebri musarum aula, ad
amplissimos eveheretur honorum gra-
dus ; etenim tradit nobis historia litera-
ria, eum inde a primis infantiae annis,
pectus suum, variis praeceptis ac scien-
tia rerum tam divinarum quam huma-
narum» sorti ac conslanti animo, rnu-
niisse; quo factum ut insignem, teste
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Tertulliano ( p ) in schola Platonica,
Anstotelica & Pythagoraea, nec non
Poetarum HTiodi & stesichori merue-
rit lauream. Hae enim Alexandriae, circa
idem tempus, Philosophorum sectae ex-
cultae feliciter florebant. Religionem viri
quod attinet, orthodoxae ipsum suisse
addictum & propugnatorem ejus egisse
strenue variisj rationibus evicit Phila-
strius (<7). Verum succesTu tempo-
ris desertis bonorum omnium castris,
in propria saevire coepit viscera, opi-
nionemque venenis abundantem, auda-
cter ac temere uti mos est malevolo-
rum & surentium,in vulgus spargere J
non dubitavit»,.
$. V.
Ejurato sio omni pietatis sensu, inqueexilium quasi proscriptis virtutibus
lingulis, confestira, quale erat inge-
nium viri, quid ve monstri animo alebat
{p) de prtscript , eap. }9. contra Falent,
(j ) Lib. de hsrtss
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ac moliebatur, innotuit,desectum naroqj
6c inopiam virtutis nobilissimae, excepit
ingens vitiorum abundantia, ubi impie-
tas & numinis contemtus , grande il-
lud lectus primum sibi vindicans locum,
tantas tamque altas jam egerat radices,
ut principia illa generalia, quae a Phiio-
sophis communium notionum , notitiae
innatae ac communissimorum axioma-
tum nomine insigniuntur, penitus ex-
stincta credas t adeo ut persvasio illa, de
existentia (ummi Entis, in cujus perpe-
tua quasi possessione totum genus hu-
manum nunquam non luerit, nequiret
frigidum hominis cerebellum compe.
scere, quin notam, proh pudor ! Athei
incurrerer gravissimam. Et sane, si di-
cendum quod res est, haud aslerere ve-
rerer, eum everlorem esse ac destructo-
rem religionis omnis, justitiae ac hone-
statis, si modo constaret ac veritas pa-
teretur essari; in rerum natura existere
quoque Atheum ibeoreticum. Alt vetante ,
hoc rei indole, practicum eum appel-
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lasse & insignem quidem, contentus sura.
Quanta autem dementis fuerit rabies,
vel hinc colligas, quod in divinis tri-
ginta commimscens secula , ex quibus
torum hoc universum conditum ac o-
riginem ducere staruebas. Et quam-
quam valde monstrosa suerint ejus com*
menta, avide tamen & benigno adsensu
excepta a nonnullis, sursure & quisqui-
liis pasci cupientibus, videas; est enim
ea communis mortalium labes ac quast
contagio, eorum inprimis, qui con-
stantiam nunquam didicere, ut quibus-
cunque novarurientium assurganc ns-
niis, iisdemque delectentur valde_».
£ VI.
CAptis sicquorundara animis, felicio-ri conatu, ut'putabat( stipatus quip*
pe satellitum multitudine ) impietatem
calliditati & artibus magicis annexam
sepromovere credidit, si, nil tale me-
tuentes, turpissima insidiarum fraude
circumvenirer. Itaque cum in AEgypto,
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arabite, prosepite, arlenoite, thebaide
& inserioribus regionis manrim® parti-
bus, nec non Alexandrianopolitae prae-
sectura, Issiis errorum barathris involu-
tos perdiderit quaroplurimosctn Italiam
se contulit, virus quam potuit latissime
dissundens. Hinc Galliam adibat, qua,
teste Irenaeo, peragrata, tandem, co-
mite indivulsoMarco, homine ejusdem
nequitiae ac temeritatis, in syria pedem
fixit,ubi haud exiguum mortalium nu-
merum ad summam mentis mileriam
adegit. Valde hominis detestatur stoli-
diratem Irenaeus, dum soeminas narrat
Rhodanusias, per libidines, quas exer-
cebant hi nebulones, esse (eductas. Et
quis non mentis (bae gaudens u(u, (aci-
nus adeo atrox ac inauditum deteste-
tur, cum legat eos philtra soeminisex-
hibuisse magica, quibus accensae, illis
sese obnoxias reddebant. Philtri hujus
magici naturam optime exponit P«era:
Bbittra W(tvt animis, spemqut suroris
haient.
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Taceo jam reliqua eorum nesanda mo-
limina; horrerenim animus singula li-
teris prodere; & sane si omnia illorum
insaniae indicia ex antiquissimis rerum
monumentis protraherem , a reprehen-
sione me haud alienum judicarem. Re-
lictis igitur nugis, suis Auctoribus, quae
alicujus sunt momenti, adque tricas
eorum detegendas faciunt, asseramL..
summa apud Clementem Alexandri-
num (r ) jactitat Valentinus arrogan-
tia, usum se suisse praeceptore Theo-
date, familiaritate cum Paulo nobili,
imo prima in schola Apostolicadidicisse
rudimenta, improbo capiti pudor non
erat aileverarc. Cerre haud alias magis
miraejus prostat calliditas -.videbat enim
sua tum recepturo iri dogmata, cum
svadere iis valuisset, auctoritate duum
sancti spiritus virorum esse illa com-
probata, quid? quod assertis vim atque
robur, testimoniis divinarum literarura
addere Rudenti, irritus rei eventus tur-
{s) Lib. 7. sil, 7(4.
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pi admodum ratione elusit; quorum si
vel unicum & ei palmarium maxime,
in medium proserrem, mirareris pro-
secto hominis temeritatem in corrum
pendis scripturis. Verum sordidos Va-
lentini argumentationis nodos, jam vel
solvere vel eludere nostri non est insti-
tuti.
$. VII.
Verbo saltim & in genere superiori-bus $ § tetigi monstrum, ac im-
pietatis injeci mentionem : jam ne ha-
beat quod reprehendat Lect. Beniv,
scilicet dictorum me nullam adserre
probationem, ad specialia descendam,
ac veritati historicae maxime conlecta
«sle hactenus prolata, quo opus esl ar-
gumentorum pondere, demonstrabo.
Triginta quos sibi, singebat Deos & se-
cula, in Ogdoada, decada & dodecada
distinctos per conjugia disponebat,
ratus int«r Deos quoque soeminas dari.
Hoc vero modo atque ordine unum ab
altero generari communiter asserebat:
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Primo loco 0v9-e? seu prosundum ut pa-
trem omnium collocabat, cui modo
moietr intilligent tam modo ertyijv slentium
associavir. Ex intelligentia patrem hunc
duos tulisse mentem & aXsatur
Veritatem insolenter singebat, ne quoqj
memoria deesset nepotum, th &
%a.y mox procreasse xiyot verbum &
vitam ; hos vero ctus-puirev hominem
& sKKXta-letr ecctesam splendide mentie-
batur, Hicj sunt ex mente eorum qui
ordinem primum ogdoada ablolvunt.
Hos in tanto tamque excello divinitatis
constitutos sastigio, non est ut Heriles
suisse credas; tradit quippe ipsessionura
sabricator impudens, Verbum & vitam ,
productis homine & tulesia alios decem
progenuisse. quos recenset Irenaeus (/)
(269 135 ksh siisr(i h. e. prosunditas & mistio%
ay *!&}(& *, ivuns h. e. senii expers& umoz
itvs-etpui) a st gemitu & Voluptoty
arinfl®* Xj <r6yK£pris, h. e. immobili/ sc
eommtsho: siovoyttiis 5 /oaxae/et, llnige-
( s ) Ltb. I eap. 1. adversus bartses.
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tritus & beata. Quos denique numerum
duodenarium impleturos finxit, eos ab
homine & ecelesia in lucem editos hoc mo*
do reliquos inter ssiones seu eorum
majores reserebat:
b. e. advocatae & sides: .tAs-ls,
h.e. patrius si (st/&*'<>( % tenti» h. e.
maternus st. cantas, duas ncy Tvr>ia-i(,h.e. per»
petita mens si iatelligentia : knuXtrManiae
H<zmtstc"Jt/c, h. e. condonator si beatitudo,
GiXfloc rjy cetbla, h. e. volens & sapttnUa
nugae! sio consiciebat numerum triginta
ssionum vel syzygiarum quindecim ex
maribus totidemque sceminis conjun-
ctis; quos invicem commisteri atque
gignere, eadem plane qua uxorem &
maritum ratione, mirabile istud caput
existimabat. Magnos nil nisi magna de»
ceot; Dii suere, ideoqj, ubi tantus Nu-
minum conderetur fulgor, locus mini-
me obscurus ac ignobilis esse potuit;
unde factum, ut vattissimum quoddam,
procul ab hisce inserioris mundi regio-
nibus diditum (parium: quale hebetudo
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mentis humanae haudquaquam ulla ra-
none capere valet, assignaverit, & ob
magnificas celebresque Deorum ibi ex-
structus aedes ac erecta domicilia, plero*
ma seu plenitudinem adpeliaverir. Pos*
(em certe & lubens vellem, orani & la-
bore & studio in eruendis sanatici deliriis,
(upersedere,ni lepidum adhuc superessec
Valentini commentum : quod Anoni-
mus quidam (t) ex voluminibus Patrum
superiori anno depromens in lucem edi-
dit publicam-,narrat enim is,somniasse
Valentinum , unum Deorum sive
mentem immensa accensum cupiditate
celebrandae magnitudinis Bythi, com-
munis omnium parentis & scaturiginis»
reliquos eo quoque compulisse AEones,
ut vehemente ac pari cum ipso delectat»
sintdesiderioi imprimis ultimum obti-
nentem locum quae soeminei
erat sexus ac effraeni quodam tenebatur
amore Vilendi Propatoris, quod vero
(t) in hijloria sjmbdi Aposioliei , e.*,§4$,
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cura sibi vix concessum iri sperabat, tri-
stitia ac moerore affectam materiam in-
formen pepensIe, &, ne partu alio ac
sosdiori jucundissimum Deorum macu-
laret spatium, copiam ei factam volu*
ptati oblequi. Ast vi(o Bytho, adeo at-
tonitam suisse ac consternata!!),utplero-
mate eam excidere necelle fuerit atque
dissolvi, ni(i Bytbos ejus tactus miseri-
cordia , certam quandam potentiam,
quamhoron vocat i.e, circulum vel limi-
mitem ac terminum,emisisset, quae ple-
roma, quod incolebant AEones, ambiens,
quo minus eo excideret sophia, impe-
diret; materiam vero informem partu
editam in infinitum proijcisse vacuum,
in quo mundus postea conditus suit.
Obvia jam heic esTet disserendi occasiO)
quid sophia hacce intenderit Valentinus
cjusque prole nimis deformi ; verum
cum alius videatur sori, lubens disqui-
sitionem illam eruditis, quique majori




Ex Tertulliano aliisque scriptoribusvetustis evidentissimumest, Valenti-
num cum Gnoshcis insignem quandatu
sibi insolenter attribuisse scientiam, cu-
jus rei maniscsta satis prostant indicia,
etenim praeeuntibus iis, in similes &
haud raro sordidiores errorum abyssos,
non gradu sed praecipio curlu, ruebat;
quid? quod ne quicquam rabieiabeslet,
ridiculis syzygiis alia ab ipso superin-
ducta sunt nomina, in hunc procul du-
bio sinem, non ut posteritas ea intelli-
geret, sed stupendam ejus inveniendi
miretur felicitatem. Eos ergo, quos §.
praecedenti recenlui ValentiTriginta AE-
ones, alio modo sio appellabat : Ampsiu
( respondet hic Bytho primo omnium
parenti) Auraan, Bucua,Thartuu, U-
bucua,Thardeadie, Merexa, Atarbarba,
Udua, Cesten, Uduac, Eslera, Am-
phaim, Estumen, Vananin; Laraertade,
Athamelumin, Allora, Cubiatha,Tha*
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modan, saddaria, Oren, Lanaphecu-
damphek, Emphiboche,Bara, Assi,U-
cbame, Belin, Dexariche, Masernon;
Dii solo nomine horrendiJ
$. IX.
E' xctincto Valentino, tantum abest,•'Ut sopitas existimes naenias Jemel in
scenam productas, ut potius cum animi
quodam moerore, eas a sequacibus sla*
gitiosis ac temerariis desensas ac propu-
gnatas deprehendas. Ubi observarime
mur, quibusdam dfligentiorem quan-
dam rnansisse commentorum Antesi-
gnani custodiam : alios vicissim ab iis
nonnihil dilcessisse, haud aliter ac olim
in Platonem recalcitravit Aristoteles j
Nonnullos iterum sigmentis additis, Do-
ctorcra suum superare voluisle, atque sic
ingenii acumine indarescere feliciter,
ridiculam! Penes eos, quos mihi & vi-
dere licuit & pervolvere historicos, enu-
merantur J Ptolemaeus, secundus, He-
ra deon, Marcus, Colarbalus, Bassus,
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Florinus, Blastus , Bero & alii, qui e
schola Valentini adeo turpi sdentia ce-
lebri, prodiisse dicuntur. Horum pla-
cita indeque fluentem colluviem, impe-
rata brevitas, temporis Angustia & se-
stinatio summa verant, uti par est, per-
stringere. Nec operae pretium adsore
arbitror, cum hodie vix aliquem in Chri-
stiano orbe invenias locum, ubi ejus-
modi machinamenta vel amplectuntur
mortales vel tuentur, adeoque & omni
memoria ea censeo indigna-*.
$. X.
In monstrolarum Valentini opinionumjam inquirere caulas, jubet a me in
praesenti themate recepta methodus.
Heic si promiserim meostensurumsore,
non unam tantum, verum,pluresquam
maxime ei dedisseanlam ejusmodi pro-
trudendi floscuios, certe onus humeris
serendis haud impar credas impolitum.
Ne vero vana me essutire & jactantia
.verborum sutili garrire judices, sidem
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slatim liberare studebo. Qui acurariori
mentis acie aliquantulum inspexerit
erroris Valentini caulas, is facile videbit
eas duplicis esse considerationis, scilicet
rmotat ac prtpwquat. De remota jamin
introitu hujus capitis egi,luperest tan-
tum ut de propinquis pauca disseram,
/ficati hujus scriptores proximi, uno
omnes satentur ore, stolidam viri ar-
rogantiam, primam stravisse viam ad
errorum abyssos, adeo enim elateseges-
sisse conslat, ut nullius Epilcoporum
magnam sane ecclesiae gerentium agno-
verit curam ; hinc ipse magno prorsus
nisu Episcopaturn sibi acquirere studuit;
cujus obtinendi, cum omni excidisset
spe (alius enim ex martyrii praerogati-
va istius erat potitus) ab orthodoxorum
sele coetu ac partibus sejunxir, manisesta
mox haereseos susceptae, teste Tertullia-
ra (» ), prodens indicia. At si quae-
fieris quid subest caulae, quo minus &
is Epilcopatus honoribus possit adroo-
{u) sinlra Vnitnt, C4p.4.
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ver i , eum , teste eodem Tersulliano (x ),
sT ingenio poterat Cs eloquio ? Relpondeo :
praeterquam quod studiosus erat inso-
lentiae, etiam libidini indulsit homo ; re-
sert quippe Damascenus eum honestas
cuidam virgini intulisse stuprum, qua-
mobrem a patre tum Epilcopo pii zeli
pleno, communione sanctorum est eje-
ctus, atque sic amisIa omni in ecclesiam
redeundi libertate, minas evomuit im-
pudens : iyu %i<ru ryp oxxAgena», se
schilma in illam misIurum. Alteram
erroris Valentini genetricem, si studium
niminmque amorem sectandi veteres
Gnosticos & libidinem jurandi in verba
Philosophorum, Aristotelis ac Platonis,
dixerim, a veritatis tramite me aberrare
haud putarem. Gnosticos quod concer-
nit, res est evidentissima, nec aliquem,
qui primis, ut ajunt, labris, dilidas hi-
storiae tam literariae quam ecclesiastic®
degustare, latet, voluille illum ejusque
sequaces tanta tamque insigni gaudere
(x) iud. c, h
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rerum scientia, ut nemo unquam mor-
talium ad eum eruditionis gradum eve-
ctus sit, nec evehi possit, hinc quoque
nomen sibi dedere a yvZxret scientia.
Quid mirum/ eam enim ii scientiam
vocabant, quae nugas ipsis propinaret
Platonicas; ideoque eruditisomnibus illi
{sine Gnostici, qui Philolophiam Plato-
nicam & pythagoricam, sive scripturis
veterisTestamenti,siveEvangelioChristi
admiscenr, aut qui doctrinam in divinis
literis revelatam secundum Philosophiae
Platonico-Pythagoricae placita resinge-
re audent, hon vero potius Platonem &
Pythagoram subijcere fidei decretis;
Jam igitur offendendum Valentinum
Gnosticorum sequicastrarres facilis est ;
adest enim Epiphanius, qui apertissimis
verbis, hunc in modum, de illo loquitur
ac ejus affectis( y): Valentiniani vocantur,
etsi eo nomine dici nollent : mallent adpcllan
Gno(lici • td enim nominis sibi assingunt. Pla-
tonicaePhilosophiae Valentinum nostrum
(y) Lii. I. Tom. II, hertsi jj.
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Alexandriae dedisse operam, supra in-
nui, eumque ab orthodoxa jam dese-
cisse doctrina, ad eandem ejusque sor-
des ac nugas, pari modo evictum est.
Quid ergo obstat, quo minus amice
mecum conspires? De Platone ejusque
Phiiolophia ac inde fluentibus deliriis,
eruditum exposuit opus Colbergius ( a)
qui ex protesso demonstrat, Platonem
omnium haereticorum condimentarium
esse. Haec de Platone ejusque sufficiant
Phiiolophia; jam ad rostra Aristotelis
festinandum: nam eliminato ejectoque
Platone, omnes scholas atque Acade-
mia? stagiritae occupasle placita, quis
ignorat? Ex quibus multas deinde or-
tas esse haereses, imo & Valentino no-
stro ansam somniandi praebuisse, osten»
surus, jam, distincta argumentorum se-
rie, in arenam delcendo. Ne vero An-
dabatarum heic videar dimicare mo-
do, qua in re slatus controversiae ac car-
do consistat,mox indicandum erit. Non
(4 ) de Orig' (5 psogress, 2.$i,
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acta» veritatis meique ipsius immemor
sum, ut asserere sustineam in Aristote-
lis Philosophia nil nisi talla, absurda &
rite philosophaturo indigna maxime,
obvia esse,absit! seddigitum vel inipsum
Anstorelem ratione lua in quibusdam
minus bene utentem, vel ejus sequaces
Philosophiam in pessimum convertentes
abusiim intendo- De illo res evidens est:
Nam aliud praeter rationem humanam
eum non agnovisTe principium, palsim
oblervant eruditi, hinc quae cum ejus
principiis , axiomatibus> dtfinititntbus , tam-
rubm ac praecepti* minus convenire vide-
bantur, ut detestanda rejecit ac turpia.
Cerre si non hic, nelcio quis tum Philo-
sophiae erit abusus ? non enim amplius
instar ancillae munus ad nutum herae
dominantis exsequitur, in thronum quip-
pe sedemque regiam temere prosiliit.
De his longe evadit clarior: quaeso, di-
cas quo modo quaque ratione, tempo-
ribus Lombardi sententiarum istius Ma-
gistri , (longius enim retrogredi non Iu-
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bet ) & sequentibus disputatum est»
Nonne, articulos fidei probaturi, quae-
stionesque decisuri theologicas,rationes
philosophicas atque auctoritates Aristo-
telis praemisere verbo Dei & literis di-
vinis. sic dominum Anstotelem non
aequis sequitur passibus Dominus Ifraelis.
Audias Philosophum ex recentionbus
acutissimum {b) non me contineo, inquit,
quin reseram , quod relatu tamen impium e si,
sedex quo dominium Phtlosopki* in Theologiam
nimis quam clare sidere esi Cum ante annos
praterpropter centum in ParistensiAcademia res
sacrs dilatationis incudem (ubtrent , ac calide
dilatarentur , quotiens ex(aeris literisdivinus
allegaretur inter opponendum textus ,promtu*t
erat ac paratum esfugium s Chri(ltanis auribus
ac ore indignum : spiritus sanctus tn verbo
Dei, captui (e plebejo attemperatfamiliarius lo-
quitur ac /implicias , (s ( horrt/co reserrtns)
(aera Utera tnsiar nast ceret , quovis sicta
possunt ac traduci. Ferum quotiens /acer A-
rijiotetu textus adduceretur , totiens sertur-
(b) Httrebord pag, 2j6,
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iati omnes /lare ac percuisi di/picere, UritAti
Theologica & divina , ut prosanum concilia-
rent philosophum. Credas tum sudatum
suisse ac laboratum, haud aliter, quam
si Hannibal ante portas» Audiebatur ex
sorbonistarum pulpitis ac perlonabat
haec vox : Nemo Jbeologus et>adet sine A-
risotele. socinum & qui ejus hodienum
lingunt sputa, quis nesciteo esserre ra-
tionem, ut subsellia occupet prima ac
sceptra reginae Inae jureeripiat manibus,
sic in Philosophia tale ponunt funda-
mentum , quale nil nisi nocumentum
est in Theologia gravissimum, cudunt
dogmata, singunt opiniones, desendunt
sententias, quae semina sunt & occasio-
nes & causae errorum. si jamhis tempo-
ribus, tantum obtinuerit dominii (chola
peripatetica, quibus artes ac studiaquasi
renasci, e tenebris in lucem prodire &
Philosophia Aristotelica paulariro per re-
formatores eliminari ac proscribi vide-
bantur, quid dicendum de seculis primis,
cum Philosophia ilia magnifice floruit?
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Jam ad Valentinum redeo ac audacter
quidem asfirmo eum inde suos mutuatu
suisse naevos. Non negaverim potuisse
illum rite uti ea,sicut ex floribus & mei
& venenum carpunt apes,- verum haec
non suit ejus intentio , sed potius ut
illinc aculeata & contorta hauriret so-
philmata, ac omnibus Antesignanl
sui insisterer vestigiis, quo facilius or-
thodoxos, cum quibus ipsi res erat,
opprimeret. Hinc videre poteris quan-
tus sit Philosophiae abusus.quamqj dete-
standaeffraenisilla philosophandi liber-
tas. Vicistim heicPhilosophum eundem
contendentem habeo ; pergit enim :
llndi qussb tot htresej, seci* , dissidia(sOpim
ntonum in rebus theologicis monfra, ab an-
tiquis ac rtcenttorihus arrepta ac pertinaci/•
sime dtstnsa ? annon ex fundamentis in Phi~
losophta male collatu ? ut non male id genu*
Philosopht Tertulliano diai sini Patriarcha
h aresitorum. Anno» ex Pht losophta Pan*,
barbara, insecta, sassa scholasicorum penis
atque armamentario, arma m Theologiamde-
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promunt, pugnant , Pontificum adu-
latores, Lojotita ac reliqua monachorum tur*
ia, qui uti Papa, ita net Aristotelis au.
feritatem eripi jsiii patiuntur, Annon ex
ejusdem corrupta Philosophia pharetra tela in
nos jaculantur insausti Jocini desensores ac
typeraspist*. Et paucis interjectis: 74»-
yalent Phitosophorum scholasitcorum [cri-
pta, nisiproba ah improbis , qua longe maxi-
mam faciunt partem , secernantur, scilicet
multa (unt axiomata philosophica , wo»
or r« veritate deducta , /ed in scbolasti-
torum hominum otiosorum cerebro nata.
Ut rei veritas omnium obversetur ocu-
lis clarius, & dictis addatur pondus at-
que robur, ad auctoritates clarissimo-
rum virorum confugiam. Ipse Mega-
iander noster luis temporibus magno-
pere conquestus est fortunam peripate-
ticae Philosophiae secundam,& miseriara
mortalium communem nimio ejus in-
dulgentium amori; inprimis dicti istius
quod in ore omnium ac gutture versa-
batur, considentissime veritatem insir-
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mare studuit,thesine diametro pugnan-
tem opponendo; error esl, inquit (c),
dicere; sine Aristotele non sit Theologus', imo
Theologus non sit , nisi sine Aristotele, Veris*
sime prosecto si Aristoreles sic doceatur,
honoretur & narretur, uti tempore
Lurheri factum suit. Atque utinam ho-
die non id sieret apud Pontificios 1. st
Arisiottlis (s Phtlosophorutn , dicit quidam
Theologus, auQtoritas in rebut Theologicis
suisset plus imminuta , longefelicitu negotium
reformationis processisset. Quid? quod iple
Lutherus adhuc coenobita eidem suffra-
gator, in epistola quadam ad lodocum
Isennacensem (cripta ex monasterio Er-
sordensi (d). Ut me resolvam , inquit , ego
(impliciter credo , quod impessibile sit reforma-
ri posse ecclestam, nisi sunditus scholaflica Phi-
losophia, uti nunc habetur , eradicetur (salia
studia instituantur. Tibi videor non esso Logi-
cus, nec forte sum; id autem sio, quod nullius
Logicam limeo in desendenda isia sententia
&c. His similia passim invenias in seri-
(c ) Tom. u tat. (d) Anno ijis.
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ptis ejus occurrentia, quorum non in-
utile sore puto verba ejus licet paulo
prolixiora ex Tomo Altenburg. pri-
mo huc transcribere (e). 3DU Universi-
scribit Theander, bursstctl <JU* n>c{)l d-
•Ict* (JUstn sldCCscti rcformation , i cst mtl(! (6 ffl»
3*n / et nct-bdssk njctn ee wtl. 3sl 1nxtsbatsspabsrssium sjar dnjesrsjct unboridimret,
nur qttisttet aus sunbe unb itrtstum ju
ssnb bit Univer sissjsen / wo |k nicto anberts
scctin verorbnei/ bannnto bae 95u* bcr
Maccabaeorum sagr: Gymnasia Epheborum &
gr»c« gloriae, barlnnen dn srcis iebtn (jcsiitoct i
itonlg bie js)d(. ©csicisss unb £6d(lli<tor
geujjwwlrb/ unb «actu bcr blinb(jdbntscto Wtd'
sUc Aristotele* «gltw/ au* rueiser tonn g&d*
sili*. /)j<r n>dr< nun tn eintats}/ ba$ bie ©sictor
Anstotelis Physicorum , Methaphysicae de ani#
ma, Ethicorum, rodeto* 6ipsier bie se*
ssalten / $on« reurben absethan / mir (dicti anbrm
tie »on naciirlicton binjtn |lcb riibmcti / so bocsc
badnrten mag stupea roerben / r»sb« i>en
nasiirlictoa/ na* @d(?(icton bingen/ bdju sduc
luctaminaniemanb bissitt totsianbcti / unb init uiv
nslsctr arbds studiren , unb tosi sb bid <bur scts
unb ©edm umsonsl tolaben cetuesen jtob. 3*
(*) p. /os-
scarjs sagtn basi citi mc£t sunsl (jat bce
rtasudicscen bir.gci bcmt in benen 85u*cm ge-
scstcicben slcsicc. $6 ssius mst »<b< in mcttien»
pecten s 6asj bcc perbamtc / bodbmiisbigt/sdbalcs»
•Oetjbc mis scinen salscben morten so »t<i bcc
bssien g()rit]sn unb genairct syat, (sost
syat un* aljb mis isjm gcplogs um imscc (unbs
aillen. iesircr bod) bcc clenbc sUJertscso in semen
hercti $3ud) de anima, bojj bic ©cclc pccblic?)sa; mit bcm jtctpcc/miswolbidc mit psrgcblicsicsi
macte» i{»n £aben mollen cmtttn/ aie sxstten voit
nicstt bic j£). ©cbrisst i batinnen mic stbcrteitstlid»
bon aUen bingen gticscrcs mcrbeni bcten Ancter
teles niescs simn gerucbic empstnbenljas.
sennccsc syat itt tobtc £et?be ubcrmunben unisass unterbrucTs/bsislmemi it£ soldjen jammecbc-
bencse/ anscers acijsenmag/ bec bcte ©eijs
|>abc bas studiren s}(t( in gebrac|)s. £ nur weis /
pergit, mis sctcsKn sgucbern bon allen sprislen.
3Datss mic niemanb anslegen/ icp rebc ju biel «bec
becmersse/ bajj tcb nicbs misc- ctebee freunb/ ic{»
meisj tbOl/ me tC& cebc. Arictotelesrss tttic aeci
besane /Icb &abe iljn aucp gelesen unb gepfres mitmcscceen perslanb I bann s. Thomas obec scotm,
bajjicb micse o(jne Essare ruljmen unb mo c$nc(>s
«ss/ mol bemeisen san. Idem sere judiciumesse quoque reliquorum tamTheologo-
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rum quam nostri temporis Philosopho-
rum de Aristotele ejusque Philosophia,
ex senptis eorum, quae publicam videre
lucem, in aprico est. Quam misere au-
tem multorum ingenia imo & animas
perdidit Philosophia Aristotelica in pri-
nus seculis, cum non Valentinus ranrum,
sed alii etiam floruere sanatici, loqvun-
tur ecclesiastici Annales, & (ane Euse-
bius elegans scriptor, Aristorelicos in
rebus Theologicis disputantes, nativo
suo egregie depingit colore, verba ejus
hunc sundunt simum: sacras scripturas
audacter depravarunt, beteris fidei canonem
abrogarunt , Christum ignorarunt , neqt quid
(aera (s dibina Utera de illo dicant, conqui-
(tberunt, sed quanam syllogismifigura ad su-
am impietatem confirmandam repertre/ur
siudiose indagarunt. Quod si quisquam illis
forte aliquod dibitii eloquii teshmonium pro-
serat , qutrunt , utrum conjunctum aut
disjuncta™ syllogismi figuram possit efficere.
Licet vel hinc cuivis pareat, quam ve-
rissima sit nostra, de erroribus Valen-
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tini ex Peripatetica profluentibus Philo»
sophia, lententia; attamen ne quicquara,
quod ad justam veramcj rei perceptio-
nem requiritur,desit, age! inquiramus,
nutn quotj exemplis conslet alios, prae-
ter nostrum, duce Aristotele, deceptos
esle. Qui aliquid in historianoritlitera-
ria certe & nomen Johannis Gramma-
tici sibi in memoriam revocabit, qui a-
lias Philoponus dicebatur, Philolophus
Peripateticus magnae celebritatis. Istum
alios gravissimos in Theologia sovit er-
rores, tum novae quoque haereleos ex-
stitit auctor, cujus affectae dicti sune
Tritheiu. Juvat haereleos occasionem bre-
viter exLeontio Byzantino paulo accu-
ratius recensere, ut inde manisestum
siet, ab Aristotele illum deceptum ac in
hunc praecipitatum errorem suisse. Di-
(putabat Jobarmes cum orthodoxis, qui
cum graviter eum urgerent, eo demen-
tiae provectus est, ut tres in divinitate
naturas, sicut tres hypostases esle asse-
ruerit; ita enim rationes lubducebat Phi«
loponus si duae in Christo lunt naturae.
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setjuitur duas in eodem esse hypostases,
Respondebant orthodoxi, non recte ita
colligi, cum natura & hypostasis non o-
mnino sunt unum & idem, alioquintres
sore in divinitate naturas quemadmo-
dum hypostases. sed reponebat Philo-
ponus, naturam & hypostasin unum i-
demqueeste. Addit porro Leontiushau-
sisse Philoponura errorem ex Philoso-
phia Aristotelica, ubi docetur individuo-
rum & particulares esse substantias &
unam communem; hinc & Phiioponum
tres particulares esse inTrinisate substan-
tias & unam communem. Vastissimus
sane heic mihi sese aperiret exspatiandi
campus ; ubi disserendi esset venia de
Ttiemistio auctore agnoetarum, Ara-
bum Philosophorum impietate, errori-
bus Roscelini, Abaelardi, Arnaldi Brixi-
ensis, GilbertiPorrerani, Almarici, Davi-
disdeDinanto, JoachimiAbbatis,& alio-
rum quamplurimornm,qui omnes Ari-
stotelem sectati sunr. ast, ut antea dixi,
vetat id temporis arcta nimis ratio, (s)
Qbseriat. seleslat adrem auraria^
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Hesiodum Preram, ubi Musarum sacris
Valenctnus noster operabatur , ingenii
laudibus & carminum dulcedine floru-
isie, ex supra adductis liquer, cujus avi-
de delectatus naeniis imprudens, Poetae
capitur errore ; ut pari eum commen-
torum accusemus jure , quo olim
Hesiodum tabularum auctorem dixit
Quintilianus. Res meridiana luceclarior.
Theogoniam, ut dicitur, Poetae hujus,
ansam Ncstro barbare philolophandi
praebuisse, is quippe qui vel temel mecum
labores hosce poeticos evolvit, ultro sa-
tebitur, Triginta Valentini AEones hinc
naros esie : non enim obtcure insinuat
Poeta has Deorum generationes, qua
ratione invicem producti sunr, verum
adeo dittincte atque perspiene, ut vel
aliquot tantum perlectis paginis,totidem
Hesiodi praeceptoris ac dilcipuh Valen-
tini Deorum deprehendes choros. Un-
de colligo, amore propalandi Platonis,
Aristorelis & Hesiodi ablurda, cum E-
psleopatum obtinere nequiit. Nostrum
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sic, more eorum, qui ad si simos
scholae pulveres damnati videntur, de-
lirasie_».
$. XI.
QVanquam sicrranisista veritatis Ui*ce convicti sumus, Valentinumcura
asseclis tot opinionum incroduxissemon-
stra; mirum tamen quod audeat Go-
thofredus Arnoldus, senptor Histonse
Ecclesiasticae novus, viri tantae stolidi-
tatis partes rucri, consarcinando non
ejus solum, verum omnium sanaticifroo
deditorum, Apologiam. Neautemby-
pothesium suarum novitate nos decipi-
at, judicium B. Episcopi Norrmanni,
Theologi ac Polyhisions desideratisti-
rni, de hoc Arnoldo, huic subjungam
capiti: Ne operculum, sonant verba ejus,
hujus festi dttsje Rideatur (locutus est in
Antecedentibus de secta novatorum ,
quae vulgo picristica appellatur ) in
lucem producerdus est Crisptnus tde Gotho-
frictus Arnoldus , sipius ad bajc* pArtes t>o-
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t/ind*u, qui, si eruditionem spcstes ,
/<r«/4 meretur m iis qua ad nAv/t*,-
shav faciunt. Inusitata est et tndustrta (s
felicitas in ignotis antea monumen-
tts indagandis, quorum m publico nulla an.
tea notitia suit. Deplorandum Pero esl illum
eam ingressum tsje Piam, quam non probare
possumus, Opus ejus Ecclesiasttcum notum esl
duobus voluminibus in solio editum 1699 &
1700. Institutum opem credo \>os ex sima
antea acceptsji. sed nibit attinet de persuna
plura dicere. Hoc autem tangendum mihi
esl , 1quod ea hirest laboret , non esjejuredi-
tino,ut scbolasltcu titulis utantur Christiant.
Hic Arnoldus erat histonaram Prosessor in
Academia Gitsenst, Jed prosefflone Jua , ra-
tionibus suis in lucem editis, se abdicaPtt,
asfirmans se non posse bae munus bona tum
conscientta obire. Maxime hoc crepat , quod
tam multa peccentur in scho/ts (s Academiis ,
imprimis uti modo dicebamus, quod Magistros
atque Doflor es creent contra verba Cbrtsti,
»0» uno tn loco jubentis , ne Magislri appelle •
tnur Math 2}. Ceterum in hunc lapidem nott
ille(olus impingit , sed etum Anabapti/la :
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(s Gabiniani antiquares hisce
tnuUs absttnuere, sed dande recentia*
res admiserunt, Carolsladiu* , titulo Ds*
florit repudiato , Voluit adped.iri ij)ci*
Andreae, seu Viemus Andreae ;
dicebat enim (t tn Inauguratione Do sla-
ram tontra consient iam secissi , £s idcirco
promistsst nunquam ss amplius Promotorem
futurum. Verum respondemus: si non jus sit
adpellare Dosltres c5 Mtgiffros , nemo quo-
que tum aipedandus tst nomine Patris , quia
hoc etiam Chnstus prohibet. sed ChrisLus bae
prohibitam non respicit ad frugalem usum ti-
tulorum , sed abusunr, DEUs tmm cst ordinis
DEUs, idesque vult Ordines esso in Ecclesta.
Ceterum Arnoldus non videri Vult ts, qui tn
universur» titu/os damnet, sed abusim eorum ,
scilket quodper ambitum honores ambiantur,
obtineantur ts gerantur. Rursus culpat bae,
quod Pros essio Academica su mercenaria , (3
prosessores nihil gratisfaciant, sed mtree-
dtm a Dissiputit exigant, (s alta satis fri-
Vola. proinde, ne eonseientiam suarn aggra-
varet, Vitam privatam agere maluit. Ra-
tio autemfrictionis ejtu htc e si, quod velit
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sini aliquo assecht Htfloriam Ecclesiastieam
traciare. Nulla enim, inquit, Ht(larte P.c-
ctesia silia(cripta ah ullo hominum,quibuscun-
que ille partibus addisinifuerit , ita pertra-
ctata osje, quin in gemmam scribendi ratio-
nem impingant , debent enim ita comparati
esso seriptores, ut exuant omnes assestus: sed
id jam Videre licet in omnibus st&is, quod
fixus quisque pr* concepi as suas opiniones je.
quantur, sua castra commendent, (saliorum
perfringant. Vellicetur autem se tonge aliam '
Viant ingressuram. Titulus libri quem edidit,
hic est\ JtocOctt ttnb Pcstcv hiforte m\
ctnsang Chctssi scisj an jslljv itsss* c«*
texit itaque, prout ex titulo patet, hifloriam
non modo Orthodoxorum
, sed etiam hetero-
doxorum. Lucos quidem Ostander in Epitome
ad Centurias Magdeburgenses eandem rem
aggrtssus suit, sed disstmili plane modo, O-
stendit tantum in quibus rebus haeretici con-
tra Qrthodoxiam peccarunt. sed Arnoldiu
ita comparat Orthodoxos (s Hareticos, ut
Orthodoxi junt illi H&rtlici , (s Hfretici Or-
thodoxi, Lst tsiums t patrictum m inse suseipiat,
(s omnium hare sicorum apologiarn seribat,
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Imprimis bae ratione illam apologiae» Institnit,
quod htrtUci damnati simi in synodis ab Or-
thodoxis ind ctis, tn quibus nuda eis partes
demandata sunt, Ceterum si h&reticu jus
smsset conctssum habendi concilia cecumenica ,
non meliorem Orthodoxorum partemfuturam
tjje. sedrecte loquitur ArmUus ; Ab Ana-
ms in seculo IF. multoties damnati sumus,
Hirctrct enim non eo siuHitis progrediuntur,
ut se ipsos damnent. Pergit autem ArnoIdus
dicendo: Nos , quicquidde antiquioribus Ha-
retias scitur , id tantum Orthodoxis nosiris
Iheohgts debere •> eunt quibus res ita est com-
parata , ac cum Livio , qui Romanos seni'
per tn praelio Pttsures facit - sic quoque sa-
ciunt mstri bammet , baretieorum causwt
deprimunt
, nosiram Pero extollunt. Ad hac
sutsse nostros homines iracundos , leves «s-
sestibtii sms indulgentes (imo Patres Nicxnos
appellat asinis) ut rationibus cedere noluerint.
st vero cum doEhssimo Ario & ssmosateno
disputatiombus cengressi sutssent, Viflores non
exstitisjent. Quicquid itaque Arnoldtts colli-
gere potesi ad hanc rem dmonsirandam ex
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antiqua (5 retenti htflori a , idfacit & nulli
Optra parcit ; quod commendari potesl , td
ruspatur : veta dateloquentiaex musea sa-
ctt elephantum : adeo dedittu edi laudibus
haretteorum. Rursus cum ad Orthodoxos
deveniatur , et/ taxat, quodhareticts , ton-
ge si melioribus , instjli, omni msu incubue-
rint, quomodo eos malt audire sacerent. Di-
cit quoqueeandem fabulam hodie agi ac oiim-
stc emm discedentts traciamm ut Vitia eo •
rum veneremur, majora ea, quam rebera
sunt .faciamus&Undes taceamus. Aen con-
cordiam sovemus sed hies (3 Aissensiones, o-
tnnes excludendo qui non nobiscum Jentiunt
Ha sunt hypotheses Jrnoldi, quem jam mismsam facimus. Et paucis interneciis.
sequitur jam, ut pauca dicamus de Hisio-
rta Ecclesiasitca senptore, Getiofredo drnoljo.,
qui videtur plus damni illaturus, quam cetera
omnia /cripta, namque uti novus, ita cupi-
dius legitur , imprimis tum htsiorice Jcripse-
rit. sic mVtmtu factum ab initio hujus se-
euh in eeclesia Pontificia, dum Casar Baro-
mus biflonco suo J'eripio, plura damna Eccle -
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su intulit , Robertus unquam Bellar-
minus, quidem dosse /cripserat, scdspwo-
sio? (s magis controVersits dedittu esl. Ferum
Baroniae htflorias contexit, (s omnes anmos
ad se traxit, usut ea obscuritate , ut quorsum
tendat, msi sblertifflmi quique Lessores ober-
VuVermt. Fatetur se nihil aliudbelle, quam
htfloriam etelestasltcam ex omnibus Bibliothecis
tractare, uti res etiam primo intuitu ludeba-
tur , Jed scaltger & Cau/abonus , pro ingenii
eorum dexteriate, observarunt illum aliud A-
gere , (s hoc seripto irassarei diversd plane mo-
do quarn Bellarminum , nimirum offendere
eandem docicinam , qua jam apud Pontificios
regnat , per omne tempus in Ecclestts ohtinutjje.
sic etiam Jrnoldtu agit, (5 satetur se non
desendere in castra di(putantium , sed libero
ansmo 'veritatem hifloriiam /ecqui , & uti res
esl , agere. Ferum an hoc prfflet , Versatus
paululum facile reperire potesl , dum Ortho-
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schismata, quique de ssioni.
bus mores, qua debui, re-
censui brevitate, jam eorum, qui nostra
hac aetate, si non similia plane, (altim
aeque ablurda, ac, si singendi libidinem
relpicias, haud dissona adponunt, per-
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sttingandae suntopiniones. Io darissima
verlatur luce Petersenii,superintenden-
sis olim Limcburgensis, de Reslnutione o-
tnntumy lententia j edito quippt- libro,csti
titulum praesigens : ’2hnKa]a.<&
<rsui vruvjm , lummo labore evincere co-
natur, ipsos genios, seu Angelos lapsos,
qui in locum, quovis angorsi ac crucia-
tuum genere horrendum, semet proprio
nutu dedere praecipites, peracto quasi
rerum circulo, certisque ad sinem per*
ductis AEonibus, h. e t millies mille secu-
lis, ad pristinae dignitatis sastigium re-
dituros sore, atque adeo, ut nunquam
amplius, facta semel ex cerris istis vin-
culis solurione, suas persentilcant poenas.
Vah ! quanta praefractae mentis acu-
mina l
Totius ab ipio consarcinati operis
ut cujusvis Lectoris pii subijcia-
tur oculis, contenta ejus breviter recen-
sebo. Volumen in tres dispescitur par-
tes : prima basin seu fundamentum hujus
«5rcKaJae&eiue in divini spiritus oraculo,
Act:?;21, ponir, variisque ex veteri loe-
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dere additis testimoniis, inquirit, nmn
Origines aliique Veterum parem ipsi
habuerint animum ? quod rationibus
multis offendendo tuetur, ideoque eos
insigni mactat encomio. In parte secunda
responsione excipit Consummarissimo-
rum Rostochiensium Theologorum (cri-
pta, quibus hoc iniquitatis monstrum
primum in lucem protractu ess-JDoctoris
puta Fechrii programma Academicum,
nec non D. Grapii disserrationem Inau-
guralem, eaque demoliri, ac qua animi
utitur vehementia,consutare studet ma-
xime. David Joris, qui easdem olim in-
slavit temeritatis tibias, consortio inser-
tur sanctorum. Tertia denique pars ope*
rosam resutationem inssituit Magnifici,
ac supra jam non satis laudati Irrigii dis-
sert ationis Inauguralis, de Alterno Euan-
gelio', quo autem id siat successu, quam-
que feliciter, Lector cordatus, colla-
tis inter se horum virorum laboribus,
facile judicabit. Praeterea liber sapien-
tiae in Canonem recipitur. Totum tan-
'dem volumen explicatione lod classid,
Heb.ii; 16. ac subjunctis, brevi quadam
fidei consessione, & Georgii Pauli as-
terno Evangelio, absolvitur. Exceptis
autem his insulsis rumoribus, sequentia
absurda ibi notabis : Neminem adhuc im-
piarum ad insernalia pervtnisstloca. Diabo-
los, omnes que torum adjudicatos coetui, posji
poenitentiam agere ac salutem >consequi. Nos
summam in Cbristianismo attingere perfecta*
tiem, adeo ut amplius in hocct mortalium
curriculo peccatorum labe ac maculis haud
contaminetur vita nostra. Oracula sacra,
sja.%%'1%. & Qap.d+.a4. Matth.y. 14. in
pessimum detorquentur sensumflnde ut
Evangelio ejus sterno robur addatur
atque pondus. Davtdem in sumnia mentis
dejeratione, contra omnem veritatem, consert-
psisse Psalmi lexti vtrsum sextiwi. Christum
pro Diabolis quoque pactum suisse. Dari lo-
ca duo media Coelum tuter atque insernum.
Malum non posje in sternum durare. Volun -
tati DEI dissonum debere tandem desinere.
Communem Orthodoxorum sententiam cum di-
vina mi 'tricordn, ejusque prosurJijJlma erga
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er eataras caritate, non concordare. Pete Aia
temporalia mn sternas mereri panos. DEUM
non pojje a (t conditas creaturas sempiterno
odio prosecjui ; Non csjt credibile tam paucos
piorum salitari, Fini ultimo, qui amor ae
gloria DEI esi , bae omnia conlrariari. Ad
has firmandas hyporheses, sine omni
ratione,adducuntur spriritus sancti ora*
cula magno numero e. g. Act. 3: 11.
1 Cor.r5.-22- :g- 1.Per.3:19,20. Hosii3-'X4.
Zach. 9:11,12. Math. 15:25,26. Math.ig:;:».
Luc. *6r ; 9. Luc. n: 21,22. Esa. 49: 25.
i.Per. 4: 6, Rom. 5; 14- 21. Eph. 1: io-
Coi. i; 19, 20, Phil. 1:9,10,11. i.Joh.3.*8-
Mare. 16:15. Quis non visis ac audiris
his exhorrescat ? certe essato Augustini
quemvis Christianum accessurum spero:
jVuis Catholicus Cbristianus , inquit, vel do-
ctus vel indoctus mn vehementer exhorreat
eam quam dicit purgationem malorum ( a ).
Imo quam maxime horrorem cuivis
sano debet istud dogma incutere, quis
enim tam stupidus, ut neseiat eo ipto
viam ad Atheismi ac securitatis asdes
(a ) Umst 4? ad V. D.
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ri stratum. Quae via quaeque aedes tan-
to majori cum studio sunt evitandae
quanto certiores sumus Tartari istius
principem vdle nos hac sub pietatis ac
doctrinae specie (educere ac invitare.
Hinc etiam Gregonus Magnus,Episco-
pus quondam Romanensis, egregie in
hancrem dislerit ( b ) AntiqVustlle persaa-
sor, in membris suis, h.e. in mentibus iniquo-
rum futurus poenas qttasi certo sine determi-
nat, ut etrum culpas sine termino corruptio-
nis extendat, (s eo magis hic peccata mn si-
niunt, quo iflic asfirmant peccatorum supplicia
sinienda. sunt enim nunc etiam , qui idcirco
peccatis suis ponere sinem negligunt, quia ha-
bere quandoque sinem futura supra se judicia
sufficanturt, breviter rcspondemus:
st quandoque sinienda simi supplicia reprobo-
rum, quandoque sinienda sini ergo & gaudia
beatorum. Hinc ut ventas in lucem pro-
deat, ac tenebrae, misericordiae hujus
Doctoris, dispellantur, pollicitus sum
in hoc capite inquisitionem institutu-
(b) Lib. 34. Mor. Cap. 16.
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rum me, num in vocis oum significatu,
piout variis in divinarum lirerarum lo-
cis, denovo imprimis sidere occurrit,
Novatoris opinio aliquid habeat praendi!
ac fundaminis.
§. II.
vocis uiup jam recensere,ju-
illa in plensqne eruditorum
scholis recepta dflputandi methodus.
Originem autem ejus investigaruro, ul-
tro patet,vocem simpliccra eile, necaii-
quos agnoscere majores; dicitur iraq,
aiuv , h. e. seculuM, *ternit*s, ptr-
setuitM, quasi a® uv semper existens,
quod ut initium non habuit, sio omni
carebit sine. Praeter hoc, qui uberio-
rem commentationem volunt, videant
inLexicis, ego in re norissima,ac cui-
vis literato homini obvia, horam &
chartam perdere nolo.
§. III.
I |T mod® prolixa Natalium 7* vocis
*~*uiuv celebratione supersedere coge-
bat; sic varios ejus figuratus, ac 5 qvas
5 6
obtinet acceptiones, lireris me predere
& consignare, adstringit idem'il!e, cu-
jus mentionem injeci, literatorum di(-
serendi modus. Notanter dixi varios
Unificatus ; quemvis enim, qui vo-
cem tam in Novo JEsu Christi Testa-
mento, quam prosanorum scriptorum
libris sini obviam habuerit, asserturum
\consido, hanc significandi sua vi laris-
sime dissidam parere, modo enim ab-
soiutam insinuat aeternitatem, modor*-
/*nj*w,idque modis variis; nonnunquam
perpetuitatem denotat, quae ajntsoyma$
tssi quasi aterritas-, jam pro tempore ac
Juratione hujus mundi, Vita, seu Juratio-
ni vta, jam pro aeterna illa post mor-
tem Juratione accipitur, ac passim in sa-
cra scriptura usurpatur. Ut vero distincta
singula proponantur,ac suo comparcant
ordine, ex literis divinis, quae ad prae-
sentis materiei illustrationem condu-
cunt, colligam, cbservaturus summa
cura ac studio ut censusionis ac per-
velli ordinis labyrinthos evitem, quos
essugere tum maxime crediderim.
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si omnes acceptiones, in duas di-
stinctas classes, hac ratione obler-
vaverimt
§. IV.
CLassis prioris hoc opus hicque laborerit praecipuus,primum illum signifi-
cationis modum expendere atq; exami-
nare; quae quoque in anrecesium juste
oblervat, quod aeternitas interdum An-
te certum quoddam inflans tempus, in-
terdum Post computetur. Cum Ante id
siat, computatio luum, retro ab omni
aeternitate, (ortitur initium, idque in
numero utroque tam singulari quam
plurali; ut cum dicitur «jt de-
notatur eo ipso continua quaedam a pri-
mo, si quod concipi poslet, aeternita-
tis momento hucusque continuatio,
Act:i5:is: & in plurali u*o sir aiu»m
Coi: i: 26: Eph: 5.9: Eph. 5:4; ubi verba
sic sonant: tecti#, irpo&emr 'juv Uiuvuv, hae;
secundum propositum ejus aeternum,
seu ab aeterno tactum, tosi aurem, cum
hic obtinet loquendi modus; aeT** <*&<*>
in aeternum; iisT°v ?5
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clivias Ttov aiuvuv, «s awrnc, cui
aeternitas non tantum,verum etiam
p»(l computata includitur,ut ex loco Act:
15: ig. modo adducto, liquet. Quibus
observatis, prima aternttatis acceptio
statim nobis innotescir, scilicet illam &
Ahsolutam esst Cs Relatam , Ab/olute dum
occurrit, eam denotat aternitatem, quae
initium nunquam habuit, nec habitura
erit. Hac ratione soli DEO ejusque at-
tributis essentialibus, e:g: veritati , bo-
nitati, justitu, misentcrdue (s omnipotenti <e
competit, nec non singulis tribus Per-
lonis, earumque operibus ad intra; imo
& gloriae humanitati Chnsti collatae.
Licet ultro sateri necessum habeamus,
gloriam illam in tempore humanitati
esse communicatam, quoniam Filius
DEI humanum corpus in temporis ple-
nitudine assumsit, hoc tamen extra con-
troversiae manet aleam, eandem ei
collatam esso gloriam, cujus una cum
Patre ab aeterno particeps suit, quod
cuivis ex Gap: joh;i7:5: obvium est, ubi
salvator, Patrem vult exorare, ut se-
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eundum humanitatem luam ea iplum
glorisicet <&£*, quam habuit aqud iplum,
■xs o 75 T° v w«, Relate vero dum
accipitur, insinuat tttrmtatem , quae qui-
dem initium habuit, verum sine dtsti-
tuitur. Hac ratione tribuitur Angelis,
animabus hominum & corporibus eo-
rum post relurrectionem, non piorum
tantum, sed impiorum quoque. Porro ab*
solutam illam ac nullis limitibus circum-
datam aeternitatem, quomodo divinis
attributis ac Chnsto com-
petere dicunt nostri Theologi, non ju-
vat exponere, labor quippe edet ab
instiruto meo alienus, & vel parum tel
omnino nihil soenerans lucis, Eos au-
tem, qui amore ac Audio tenentur tan-
tas degustare delicias, Erasmus schmi-
dius, quondam Germanorum decus, in
annotationibus suis in N: Testamen-
tum lussicienter docebit.
§. V.
priorem posterior excipit classis, quae,i quantum ingenii sinunt vires, reli-
quas exhibebit vocis «1w significatio-
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nes, initium capiendo a secunda, quae
quasi umhoyivw est <r ternitassic. perpetui-
tatem hoc sub formali ac consideratio-
nis modo tractat, m quoad mitium ac
sinem extendi haud queat, seda sub-
jecti sui existenria & duratione omni-
no dependear eique sit adaequata. De
hac perpetuitate , curn -qua aliquid sine
interruptione manere vel non manere
potest, evidentissimum deprehendimus
innovo soedere exemplumraCor: 9:9:
diKouurvrti dv}x ( loquitur Apostolus
cum Davide ex Psal: 112; 9: de homine
pio ) iuttei «s toi/ ctiiva, , h:e: quamdiu vi-
vit justus, justitiam exercet; quanquam
& hoc de <«ternitate relata possit accipi»
Ut sensus tum sit: frudum jushti£ perci-
piet in aeternum, Desenbitur bae perpetu-
itas talis,intra quam aliquid plane non &
ne semel quidem fieri debet, quod pa-
tet ex Math: 11; 19; Mare: 11; 14: ubi de
arbore agitur arefacta, quae minarum
servatoris vim statim sentiebat: 6«
<rs icapTrie ynysui aiZra.lertio tempus
G duratimem hujusmupdi(in singulari &
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plurali) denotat, quatenus aeternitati
ik abjolme & retau opponitur, sic Lue:
i: 70: iereno est de Prophetis sanctis,
quod Dominus locutus sit per os eorum
ax ettunos, h: e; ab initio mundi, vd a
quocunque alio temporis articulo, aC-
sumpto termino ad sinem mundi.
Jssuartt sigmficarus fundamenta, partitr.sacra pagina, partim scriptores pro-
sani, tam Graeci quam Latini tradunt.
3p(e Paulus in Epistola ad Titum Gap;
2: 12: voce bae pro vita , tempore & du-
ratione vita humanx utitur; verba in dicto
loco sic jacent: 'h/a, J\ko.<<&.?,
iotre&ag cola vvv etuu/i. Lati-
nos Icriptores quod attinet, aevum pe-
nes eos in pari occurrit significatu,cu-
jus rei testis est statius (c )cui alnm per-
dere, idem est ac bitam amittere, letisinire.
Graecis similis est loquendi modus j ca*
nenri aiuvug diieslrig,vita
privare, Respondet HerodotUs, T
r/h a,.Zpa, vitam siniisset Jssjtinta «i«t ac-
er) L.l. s, 'Thebaidos,
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acceptio, duratiuntssi pasl hanc vitam huncs£
mundum nunc/uatn terminandam ,
sic Marh:i2:j2: « distinguirur
Mare: io;3o; Luc;ig:}o:
Eph:2:s;Heb:6:5’ lingula allata oracula ,
nil msi sururi ieculi, tam beatorum, (eu
in coelo gaudentium', quam impiorum in
horrendis inserorum aedibus, omni moe-
roris genere affectorum, perpetuam
durationem loqvuntur,ac firmissime ««-
«»«s ucMotjeg existentiam, ejusque nullis
limitibus terminandam perpetuitatem as-
serunt; frustra ergo tentat Novator,
lucis perpetuae olores in libertatem pri-
migeniam vindicare. soler etiam
apud Poetas graecos usurpari pro ani-
ma humana , uri ex Euripide citat D:
schmidiUs i ctTtivnursv cauisa, , efflavit
animam , quod /extum vocis Panifica -
tum prodit. In Commentariis B:Patris
Hieronymi in Prophetae Ezechielis
Cap: 26: adhuc septtmx uiuv occurrit
acceptio, ibi enim per certum in-
reliigitur tempus, quod (eptuaginta an-
norum decursu finitur, adeo ut wa»
ipsi siat septuaginta anni.
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Ostavum porro si desideraveris si-
grificationis modum, ipse spiritus DEI
istum tradet, offendendo peragi- etiam
indigitari res mundans* quasvis, (iste sint
amms, si\>e corporis , soefortuna , sine polu
iit* extern-s, sfre etiam totius slatus hujus
mundi , quatenus lub regno Diaboli est.
Amrna, seu mentis nondum regeneratae
exemplum sistitur i; Cor: i: 20; sr£ npor,
ari yqapssttlivs, jts
Corporis vero Rom: 12:1; 2; ubi Roma-
nam gentem hortatur Apostolus,ne vo-
lupratibus ac carnis indulgeat concupi-
scentiis; cuuinFor*
tun& autem, pu
Trticrag 'Joi' mt diui/a,, loquitur idem Apo-
ssolus 2 Tim; 4; 10: plura hujus rei
testimonia invenies in historia Evan-
gelica; Math: 15: 22: Mare; 4:19; Luc:
16: 8: st 20:32: Quod Politica externa et-
iam res heic sub «1£u intelliganrur,osten-
dit rurlus idem gentium Doctor i:Cor;
2: 6: Gstpiar di XaXispuv \v nlg nAti-
05, onCplav di is ts tXts, iidi sui/
kpycsjcoi' ts iim@* xars ruv xuja^yuptivuv.
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cons.v-3. & status totius hujus mundi,
quatenus sub regno dtaboti est. 2. Cor. 4. 4,
Eph. 2.2, Eph 6.12. Gal.i 4. Nonum de-
mum ex Heb.i.2.addo acceptionem, ut
nimirum tempus, seu temporum deno-
tet succtsiionem: sicenim sonant verba:
ors&qice uKt}Dotess.tv uiuvxz
kmivazv. Ubi uiuyca pro tempore accipi
in aprico est, ni forte & hic,ut in signi-
ficatu subsequenti,velis intelligere mun-
dum ipsum. Interim in dicto loco tem-
pus insinuare Apostolum, haud obscure
colligo; quandoquidem mu», ut inse-
ptima vidimus acceptione, definitum,
pura septuaginta annorum, tempus
prodat; hinc etiam factum arbitror, ut
in plurali soepius quam Angulari vox illa
occurrat, sicut 1. Tim. 1.17. fieri depre-
hendimus, ubi &umXtv{ tu» iiiuvuv. salva-
tor adpeIlatur,hoc est, non unius spatii*
septuaginta scii, annorum, sed plurium,
imo omnium, & per consequens erer-
nitatis ; atque hac ratione dicitur 'us aw-
vnc enuvu» tn atermr»rex manere. si jam
aiar, seu spatium septuaginta annorum
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computaretur, esser unus *ivvov,i 3
vero ktuy aiuvuv iterum sepruagies com*
putaretur, sieret kiuv aioyur tZv kiuvuv 6c
ira porro in infinitum progrediendo.
Decima demqj significarione obvius est
etiam ApossoIus,Hebraeossuosal!oquens
cap.il. 3. 7n<rti vossiei/ Kesltistie&eu tus di£~
104 ©«5, quo iplo digitum quasi in
hunc mundum aspectabiiem intendit, in
quo vivimus; qui intra limites terrai-
nosq; suos m sinu nos sovit, ac intra sex
dierum spatium a DEO Optimo Maximo
conditus ac ornatus est; in hunc, dico,
mundum, quem aeternum csse olim ex
hyporhesi sua pronunciavitstagirita- sic
«lai-significatus, quosrecensere
& sacra pagina & prosanorum aucto-
rum scripta ansam dedere, levi prorsus
penicillo examinatos, in impolita hac
opella jam deprehendis j in quibus ta-
men inquirendis, mirum quantum sub-
sidii mihi nobilis isse commentarius




JAm, Lector Cordate, cum adversari»in arenam dctcendendumesl, ubi pie
& modeste, caniriei ejus sua relicta re-
verentia, cum «o certabimus; slatum
igitur formaturi controversiae,rhesin ad.
ornamus talem: Vocis uiui Vana tn Jcrtptu-
ris occurrentes acceptiones , diabolisac damna*
iis e* ttx eorum horrendo nulla polluentur U~
lerationem. Agathophnu & Philaletham,
quos in opere suo mutuis introducit col-
loquiis Novator, idaslerere incomperto
est. Itaque ad tela ejus excipienda ,
Icutum atque arma, age, ex divinis in-
quiramus castris. Relatam perpetuitatem
poenis damnatorum denegare, mirum
quod audet, utpote cum ne unicum qui-
dem ex literis sacris poterit offendere
suae opinioni saventem locum, cerre nui*
lum oraculorum, in introitu hujus Cap.
adductorum, id insinuare omnes vide-
mus. Ut rite ergo disputantium mos &
animusros maneat,altus ejus machina*
mentae© demoliri nobis cura enr, quod
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tanti momenti ac roboris contrarium,
ex eodem deducamus fundamento ac
principio, ut veritas, ab hoc scriptore
tot tanrisque obscurata tenebris, consiet
ac prodeat in lucem. Relata JEtermtas.quae
initium quidem habuit, at sine carebir,
tribuitur Angelis,tam bonis quam malis,
quin&,ut supra innuimus,animabus ho-
minum , imo eorum quoque corpori-
bus, non beatorum solum,sed etiam da-
mnatorum. De beatis jam nolo dispu-
tare, nec de iis controverritur; deda-
mnaris autem, qui vel homines sunt vel
Angeli,sequentia videamus s. sancti te-
stimonia : Mare.?; 29. Apoc. 14. n&cap.
ipr 5;in quibus de futuro seculo & poenis
damnatorum aeternum duraturis agitur,
cons. loc> parall. Esai 54:10. singularem
prorsus meretur oblervarionem , in di-
ctis oraculis loquendi modus : ut tus
mwua cuuipus, quas voces in N.Test.
de futuro mundo nunquam usurpari,ni-
si quando tempora seu secula donorant
infinita,dudumevicit D.sebschraid.C^).
{d) in Comment. adHebr. p, w.55.
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Vides ergo Agathophili & Philateliae
colloquia sicta & confabulationes teme-
rarias, in quibus nil nisi ablurdas con-
sequennas mirari convenit. Dicta la-
eta ab adversario allata, tantum abest,
ut damnatis liberationem promittant, uc
potius servitutis ac horrorum inserna-
lium denuncient perpetuam durationerm
Praeterea vox wuv, uri ex acceptionee-
jus liquet/?*/*, seculum significat f uturu,
quippe notissimum est salvatorem Math;
12; 31: istud a praesenti distinguere. si
jam iiw tempus denotat futurum, &
quidem seculi futuri tempora infinita,
sequitur poenam damnatorum, manen-
tibus istis seculis infinitis, duraturam,
ratio est; quia haec pcena eorum, pa-
ri modo ac tempora istius leculi, a spi-
ritu DEI desenbuur. Unde errorum
sordibus sele maculant confabulantes ,
quas si abstergere velint, ostendant ex
alus N. T. locis, vacem illam non de-
notare seculum futurum ejusque tem-
pora infinita, & cum sermo est de
poenis damnatorum, non insimare
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cruciatus termino ac sine destirutos»
Interim valeat Agathophilus, cura lua
Philaletba.
5- VI!.
Hac esfreni & licentia & in excogi-tandis absurdissimisUsusest audacia
Agatophilus cumsua Philalerha. DEUs
mtseruordn abundam tan-
ti ohm Ductoris oculos , ut bis tenebres ct-
cisque nubibus dtssipatis , rivulorum urbis
divina dulcedinem in corde jentiat ! Histo-
riam Ecclesiasticam persunctoria tan-
tum cpera lemel qui pervolverit, sordi-
dissimi dogmatis causias sine omni in-
veniet dissicultate. Non hodie primum
CX scriptis Ongeniamrum si Anabaptista'
rnm evictum est, turbas eos olim hoc
dogmate in ecclelia cxcitasle, verum
anriquissimum hoc Theologorum est
inventum; crambem igitur bis coctam,
quod ajunt, Ecclesiae obtrudere , si-
gnum insolentiae ac inquieti animi est
luculennssimum, Poireci quoque amo.
re ac Burnetii Philosophorum, eum
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horrenda haec opinionum monstra in-
troduxisse largimur, narn hos, moder-
ni Novatores non amant lolum, sed
dogmata etiam eorum ruentur. Ori-
gcmanct & Anabaptistas quod attinet, suce
meridiana clarius est, eos his errorum
barathris involutos esTe. De illis , qui
nomen silum,non ab Origene, Adaman-
tino alias dicto ac (criptis claro, ade-
pti (uot, testatur Augustmus, cirante
Fridernanno BechmannO (e) quod do-
cuerint pcenas improborum , imo ipsorum di-
abolorum, qua altas in (captura sterno di-
cuntur , habituras ejje sinem. De his vero
exGastio (s) colligimus dixisse eos ,
saturum ese ut diaboli ac impii liberentur :
quam ob causam in Augustanae consesI:
Art; (eptimo decimo damnantur* Di-
ctos Philosophos si relpicias, parem &
animum & calamum habent. Poiret
enim in oeconomiadivina idem urget.
Buroetiuro qui viderit, de nova terra
eju-sque narrantem incolis, confestim
Ce ) Haresiographias p; 6o\
is) I: 1: de erroribus Catabap: p: 62:
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nobiscum satebitur, hinc Novatorem
naenias suas mutuatum suisie. Vel ex
hoc, non aliam magis Novatorum mo-
dernorum dogmatum definitionem ve-
ram esse, poteris colligere, quam Ortho -
doxi nostri tradunt, nimirum, quod coi.
luVtts sini subtilissimarum htrtsium. in haec
nos DEUs (ervavit tempora, ut con-
tra tanti quondam nominis Theologum
calamum stringeremus. Ah/dolemus,
& sine summa mentis anxietate, non
possumus praesentem Ecdesiae statum
nobis in memoriam revocare. Christus
autem Ecclesiae suae Caput, Tutor ac
praesidium servet eam, ne portae in-
serni unquam praevaleant illi! Quo ru-
unt nostri homines, cum sacram scri-
pturam detorquent, & symbohcos libros
tanquam minime necessarios, non re-
lictum tantum, verum improbant quo-
que? sanaolim mens erat Episcopo
Arosiensi, B. Laurelio, cujus verba in
agone mortis ita sonantia , supra
laudatus B. Normannus in Collegio con-
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rra Novatores adducit: Oslss nssillb
ner tor een sdrbcleg 91db/ at
@U$) l)as tagit misi till stn Xtenare/
oct) icse tagit sili Ijanb tsrdn misi* Dctss tac*
snv ©U25 scssi tesct itiig uti sili snn»
ninfl; tv) iag n>cet at iag tutet mcb
mitt samtuet/ sowarsen wjb Acade-
mien, silet* Uti 0tCstbo(m/ cssct ()dc
uti etisstct/ bar bract)t ndgon Idrapd
scabn/ som /triber emot ben £. 8 snsst/
i'c() NB. iudra libros lymsaolicos. cujus
essati ut semper nos maneat custodia, ro»
gamus-: spiritus Tuus, Domine,
bonus, ducat nos in omnem
Veritatem !
sOLI DEO GLORIA.
